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Abstract 
This dissertation aims on financing and organizing of the international sport competition, 
so suggestion of financing and organizing of junior world championships 2018, that will 
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